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ABSTRACT
Linda Yani, 2014. Rentabilitas Usaha Huller Keliling di Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar. Bimbingan Ir. T. Makmur, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Ahmad
Humam Hamid, M. A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya
rentabilitas yang diperoleh oleh usaha Huller keliling dibandingkan dengan suku
bunga pinjaman Bank. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan
metode surve. Besarnya sampel yang diambil adalah dengan membangdingkan
sebanyak 6 tipe Huller dengan 3 tipe mesin yang berbeda. Tehnik pengumpulan
data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Jenis mesin
yang ditemukan dilapangan yaitu tipe Echo N70, Esho N 120 D, Esho N X 110 D.
hasil yang diperoleh dilapangan usaha Huller keliling ini telah bekerja secara efektif
dan efisien dan mesin dengan tipe Echo N70 memberikan keuntungan yang lebih
besar dibandingkan dengan tipe yang lain.
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